




Effective Teaching Methods for Children’s Expressire Activities 
— Integrated Expression Instructions Considering Physical, Musical and Artistic Expression —
松下　茉莉香，中村　礼香，小松　恵理子


























































































































































































































































































































































































































































































・ 新聞紙 50 枚
ガムテープ（3 本）


































































































































































































































































































































































































・ ペ ー プ を 全 面 開 き，
様々な夜店があること
に気付けるよう提示す
る．
・グループ毎に，ペット
ボトルや発泡トレー等
を用いた水槽の製作を
行う． 
・制作後は，容器を傾け
るなどして遊び，水中
で魚がどのような動き
をするのか視覚的にイ
メージできるよう活動
を行う．
・譜例４，５，６で示し
たように，金魚が泳ぐ
スピードに合わせたピ
アノを即興的に弾く．
子どもがゆっくり泳
ぐ，早く泳ぐ，を表現
できるようになった
ら，言葉の指示ではな
く音の違いを聞き分け
て動く活動を行う．
・花火の音を手や足，口
を使って表現する．足
踏みによって大きな音
を出したり，手で身体
のあちこちを叩くこと
でパチパチという音を
出したり，口で音程を
調整し，「ヒュールル
ル」という音を出した
りする．
・身体表現の前に，花火
になりきるための小道
具を制作する．
・帯状のホログラムシー
トを数色選んで輪ゴム
で留め，指に着ける．
・身体の動きに合わせて
揺れるシートの美しさ
を感じられるようにす
る．
